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参见叶青、薛牧青:《奥巴马称中国人不应过美式生活，华人表示气愤》，at http: / /news． sohu． com /20100514 /
n272123699． shtml / feed /atom / ; Face to Face with Obama，at http: / /www． abc． net． au /7． 30 /content /2010 /s2872726． htm．
在报道中，澳大利亚记者 Kerry O'Brien 就解决“碳排放难题”采访美国奥巴马:“Kerry O'Brien: Do you feel that you are
making headway with President Hu on this front? President Obama: Well you know I think China has an enormous interest in
solving this problem． You know if you talk to Chinese leaders I think they will acknowledge immediately that if over a billion
Chinese citizens have the same living patterns as Australians and Americans do right now then all of us are in for a very
miserable time，the planet just can't sustain it．”






























② 参见高攀、金旼旼:《美政府告知世贸组织不承认中国市场经济地位》，at http: / /news． xinhuanet． com /world /
2017-12 /02 /c_1122047636． htm。美国贸易代表办公室 2017 年 12 月 1 日向新华社记者证实，美国政府已向世贸组织正
式提交书面文件，反对在反倾销调查中给予中国“市场经济地位”待遇，并于 11 月 30 日首次对全球公布这份文件。美
国政府认为，按照世贸组织的前身《关税及贸易总协定》有关反倾销协议的规定和几十年的法律判例，美国政府可以继
续在反倾销调查中拒绝采用中国“非市场经济条件下”形成的价格和成本，而采用符合市场经济的第三方国家的数据。
对此，中国外交部发言人耿爽 2017 年 12 月 1 日针锋相对、斩钉截铁地表示，《中国加入世贸组织议定书》第 15 条明确










































参见习近平: 《加强合作推动全球治理体 系 变 革 共 同 促 进 人 类 和 平 与 发 展 崇 高 事 业》，at http: / /news．
xinhuanet． com /2016-09 /28 /c_1119641652． htm。
《黑格尔法哲学〈批判〉导言》，载《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 9 页。
《列宁全集》第 2 卷，人民出版社 1984 年版，第 443 页。













《国际经济法学刍言》( 两卷本，约 210 万字) ，2008 年复旦大学出版社推出的《陈安论国际经济法
学》( 五卷本，约 311 万字) ，2013 年德国 Springer 出版社推出的英文专著 The Voice from China: An
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